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Петро Кузьмич Козлов (1863–1935):
мандрівник, географ, академік ВУАН
Стаття присвячена написанню біографічного нарису про відомого вченого-мандрівника, до-
слідника пам’яток культурної спадщини народів Далекого Сходу (Китаю, Монголії) та Центральної
Азії (Тибету), академіка ВУАН П.К. Козлова (1863–1935). Простежено його наукове турне Москва–
Одеса–Київ–Москва, найбільшими науковими та культурними містами України, з метою популяризації
наукових знань, отриманих вченим у науково-дослідних експедиціях країнами Далекого Сходу та Цен-
тральної Азії. Розкриваються основні віхи наукової біографії вченого. Уточнюються біографічні дані,
висвітлюються його творчі контакти з Всеукраїнською академією наук та розглядається процедура
обрання його академіком ВУАН по кафедрі географії.
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Kozlov  Petro  Kuzmich  (1863–1935):
traveler, geographer academician of the,
academician of the all – Ukrainian academy of scieences
The figure of the world-famous scientist, traveler, geographer, academician of the All-Ukrainian Academy
of Sciences P. K. Kozlov remains unexplored in Ukrainian historiography. Ukrainian encyclopedias keep con-
fusion about the scientist’s biographical data and his scientific connections with the All-Ukrainian Academy
of Sciences and Ukrainian scientists remain unexamined. This scientific research is devoted to solving these
issues.
Methodological basis of the investigation are the principles of historicism and scientific objectivity. Among
the general scientific methods are the methods of analysis, synthesis of facts and sources; among the special
historical methods are problem-chronological method, comparative-historical method and concrete-historical
method. The organic combination of research methods allowed to achieve the goal and realize the tasks set in
the exploration.
The article is the biographical essay on the famous scientist-traveler, researcher of the cultural heritage
monuments of the Far East (China, Mongolia) and Central Asia (Tibet), academician of the All-Ukrainian
Academy of Sciences P. K. Kozlov (1863–1935). Kozlov Petro Kuzmich was born on October 15, 1863 in the
Dukhovnyshchi city in the Smolensk guberniya. His formation as a scientist occurred under the influence of
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the achievements of scientific expeditions M. M Przhevalsky to Central Asia. At the age of 20 he participated
in the 4th expedition by M. M. Przewalski. The young researcher P. K. Kozlov discovered the courage and a
great interest in geography in the expedition. In 1888 P. K. Kozlov became a participant in the 5th expedition
of M. M. Przewalski, in which he conducted scientific observation of animal world, collected zoological col-
lections, conducted tours to remote regions. For over 30 years P. K. Kozlov had been the leader of expeditions.
Among his most prominent expeditions should be mentioned the Tibetan expedition (1899–1901), which visited
and studied the influences of the largest Yellow River (Yellow) and Mekong rivers; the Mongolian-Sichuan ex-
pedition (1907–1909), which brought unexpected discoveries of the ancient city of Khara-Khoto which is the
archaeological monument of Tangut culture. A large number of archaeological materials and antiques: ancient
scrolls, books, paintings, figurines, silk and everyday items was brought from the expedition. This large collec-
tion attracted the attention of a wide range of scientific researchers.
Considering the P. K. Kozlov’s great scientific discoveries, he received an invitation from the All-Ukrainian
Academy of Sciences to read a series of lectures about his expeditions to Mongolia for the Ukrainian general
public.
The scientific and life path of a scientist was traced in the article. On the basis of archival sources and pe-
riodicals of mass media, the previously unknown facts about P. K. Kozlov’s visit the Ukraine, in particular
about his scientific tour Moscow–Odessa–Kyiv–Moscow, the largest scientific and cultural cities of Ukraine
were presented. The aim of this tour was to popularize the scientific knowledge gained by scientists in research
expeditions to the countries of the Far East and Central Asia. Also the biographical data and creative contacts
with the All-Ukrainian Academy of Sciences have clarified.
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Central Asia, Mongolia, Tibet, Odessa, Kiev.
На передодні 100-річного ювілею НАН Ук-
раїни історики науки все частіше звертаються до
витоків і передумов формування Всеукраїнської
академії наук, процедури призначення й обрання
академіків, створення та реорганізації науково-
дослідних інституцій, розроблення і затверджен -
ня статутів наукових установ, біографічних до-
сліджень тощо. Ця наукова розвідка присвячена
біографічним відомостям про академіка Всеук-
раїнської академії наук Петра Кузьмича Козлова,
відомого географа-мандрівника та дослідника
пам’яток культурної спадщини народів Далекого
Сходу (Китаю, Монголії) та Центральної Азії
(Тибету).
Звернувшись за довідковою інформацією
про географа П.К. Козлова до сучасних енцик-
лопедичних видань не можливо отримати вичер-
пної інформації. В Українській радянській ен-
циклопедії 1961 р. про Петра Кузьмича Козлова
є коротенька довідка, у якій зазначено, що він
академік АН УРСР з 1928 р., а діяльність час-
тково пов’язана з Україною1.
В Енциклопедії історії України 2007 р. ми
зна ходимо різнобічну інформацію про населе-
ний пункт – м. Козлов (м. Євпаторія до 1784 р.);
архе олога та музейника В.Є. Козловську; інже-
нера та винахідника А.І. Козловського, а інфор-
мація про академіка ВУАН П.К. Козлова взагалі
відсутня2.
Наступне енциклопедичне видання – Енцик-
лопедія сучасної України 2013 р. містить досить
розлогу, але недостовірну інформацію про ака-
деміка П.К. Козлова, зокрема про рік обрання
дійсним членом ВУАН та про дату призначення
на позаштатну Кафедру географії ВУАН тощо3.
Крім того, у виданні «Історія Національної ака-
демії наук України 1924–1928: документи і ма-
теріали» 1998 р. в інформаційній довідці про
вченого наведена невірна дата народження,
19 жовтня 1863 р., та його статус у ВУАН на
початок березня 1927 року4.
Отже, українські енциклопедичні видання
не містять достовірної інформації про дослід-
1 Козлов Петро Кузьмич // Українська радянська енциклопедія: [в 17-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан; ред-
кол. : І. К. Білодід та ін. – 1-ше вид. – Т. 6 : Італія – Колізія. Київ : Голов. ред. УРЕ, 1961. С. 543.
2 Енциклопедія історії України. Т. 4 : Ка–Ком. Київ : Наукова думка, 2007. С. 437.
3 Борейко В.Є. Козлов Петро Кузьмович / В. Є. Борейко // Енциклопедія сучасної України : енциклопедія.
Т. 13. Киї - Кок / Співголови редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський.  Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень
НАНУ, 2013. С. 670–671.
4 Історія Національної академії наук України 1924–1928: документи і матеріали. Київ : НБУВ, 1998.
С. 274, 531.
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5 Козлов П.К. Отчёт помощника начальника экспедиции / П.К. Козлов // Труды экспедиции Император-
ского русского географического общества по Центральной Азии 1893–1895 гг. Ч. 1. СПб., 1899.
6 Козлов П.К. Отчет помощника начальника экспедиции П.К. Козлова / П.К. Козлов // Труды экспедиции
Императорского русского географического общества по Центральной Азии, совершенной в 1893–1895 гг.
под начальством В. И. Роборовского. Ч. 2. СПб, 1899. 338 с.
7 Особова справа Козлова Петра Кузьмича // Архів Президії НАН України.
ника та не відображають його зв’язок з ВУАН. Звернення до сучас-
ної української історіографії з історії розвитку Академії наук також
не дає вичерпної інформації, тому розв’язання порушених проблем-
них питань є основним завданням наукової  розвідки.
Звернімося по допомогу до першоджерел – архівних докумен-
тів, що висвітлюють історію НАН України на початковому етапі її
існування. Документів про діяльність та наукові досягнення
П. К. Козлова, за які його було обрано в Україні дійсним членом
(академіком) ВУАН, практично не відклалося в архівосховищах кра -
їни. Проведений архівний пошук дозволив виявити невелику кіль-
кість архівних документів, що дозволяють з’ясувати основні етапи
життєвого шляху, наукового доробку вченого та його зв’язок з ВУАН.
Зазначені документи були виявлені в архіві Президії НАН України,
Інституті рукопису та газетному відділі НБУВ, це насамперед осо-
бова спра ва академіка, перелік наукових праць, експертний висновок
про науковий доробок, листування, газетні публікації тощо. П.К. Козлов
Згідно з матеріалами особової справи Коз-
лов Петро Кузьмич народився 3 жовтня за ста-
рим стилем (15 жовтня за новим стилем) 1863 р.
в м. Духовнищі Смоленської губернії (нині –
Російська Федерація). Замолоду під впливом до-
сягнень експедиції М.М. Пржевальського у ньо -
го визрівала думка про подорож до Центральної
Азії. Мрія здійснилася у 1883 р. У 20-річному
віці він взяв участь у 4-й експедиції М.М. Прже-
вальського як доброволець Софійського піхот-
ного полку і водночас, помічник начальника екс-
педиції. Молодий дослідник П.К. Козлов виявив
в експедиції мужність і розпорядливість та ве-
ликий інтерес до нової для себе справи. Маючи
бажання продовжувати брати участь в експеди-
ціях військового характеру, він вступив у Санкт-
Петербурзі до військової школи, яку закінчив на-
прикінці 1887 р. І вже в офіцерському чині в
1888 р. П.К. Козлов став учасником 5-ї експеди-
ції М.М. Пржевальського. Як відомо з опубліко-
ваних звітів експедиції, М.М. Пржевальський
помер на початку експедиції, тому начальником
було призначено його колегу та послідовника
М.В. Пєвцова (1843–1902), російського мандрів-
ника, дослідника Середньої та Центральної Азії. 
У цій експедиції проводилися наукові спос-
тереження за тваринним світом, збиралися зоо-
логічні колекції, проводилися широкі роз’їзди й
екскурсії до віддалених регіонів, де не ступала
нога європейця. Після завершення експедиції
П.К. Козлова було зараховано до Головного
штабу для опрацьовування зібраних матеріалів
і підготовки до нової експедиції.
У 1893 р. підготовлено та проведено наступну
експедицію, що офіційно отримала назву «Експе -
диція супутників Пржевальського-Роборовського
та Козлова». Начальником було призначено учня
і послідовника М.М. Пржевальського – В.І. Ро-
боровського (1856–1910) – російського мандрів-
ника, учасника експедицій у Центральну Азію
(1879–1880, 1883–1885). 
Під час експедиції В.І. Роборовський захво-
рів, тому очолив та успішно її завершив у 1895 р.
П.К. Козлов. За її результатами надруковано
звіт і видано окремим виданням «Отчет помощ-
ника начальника экспедиции» (1899)5,6, у якому
П.К. Козлов подав докладні відомості про про-
ведену роботу. Це була третя велика наукова екс-
педиція, де він мав важливу роль, але формально
ще не був керівником. У всіх наступних експе-
диціях, що відбулися впродовж понад 30 років,
П.К. Козлов виступав вже як керівник.
Наступна Тибетська експедиція відбулася у
1899–1901 рр., відвідала та вивчила випливи най-
більших річок Хуанхе (Жовтої), Ян-Цзи-Цзяна
(Голубої) і Меконга7. Результати експедиції були
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зосереджені в окремому книжковому виданні
«Монголія и Камъ» (1905)8; 9. 
Політичні обставини, а саме експансія Росії
на схід і анексія Ляодунського півострова, при-
звели до російсько-японської війни (1904–1905),
що спричинило затримку чергової експедиції до
Монголії та Тибету. Наступна Монголо-Сичуан-
ська експедиція відбулась у 1907–1909 рр. та
принесла несподівані відкриття стародавнього
міста Хара-Хото (у перекладі «Чорне місто») –
археологічної пам’ятки тангутської культури
(нині знаходиться на території Внутрішньої
Монголії, Китай). З експедиції було привезено
велику кількість археологічних матеріалів та ста-
ровинних речей: стародавніх звитків, книжок,
картин, статуеток, шовкових грошових знаків і
речей повсякденного вжитку. Ця велика колекція
експонувалася в залах Російського географічного
товариства, і привернула до себе увагу широкого
кола дослідників. Політичні обставини склалися
так, що звіт про цю подорож з’явився дещо піз-
ніше у вигляді книжки «Монголия и Амдо и
Мертвый Город Хара-Хото» (1923)10. 
Петро Козлов, опрацьовуючи отримані ма-
теріали, готувався до чергової експедиції до Ти-
бету, але з початком Першої світової війни він
як кадровий військовий відбув на європейський
фронт, де і пробув з кінця 1914 р. до початку
1915 р. Згодом його як спеціаліста, дослідника
та знавця Монголії з травня 1915 р. – до травня
1917 р. призначили начальником експедиції для
заготівлі м’яса для фронту. Вже наприкінці
війни дослідник повернувся до Санкт-Петер-
бурга. А з грудня 1917 р. до 15 квітня 1919 р.
його направили Російським географічним това-
риством для захисту зоопарку «Асканія-Нова»
(нині – Біосферний заповідник «Асканія-Нова»
ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, що розташований біля
смт Асканія-Нова Чаплинського району Херсон-
ської області) для збереження від розграбування
та знищення в ті буремні часи11. 
Петро Кузьмич перебував у заповіднику в
статусі комісара з охорони в нелегкий період на-
ціонально-визвольних змагань українського на-
роду, отримавши мандат на захист Асканії-Нова
від Російського географічного товариства Росій-
ської академії наук, Таврійського губернського
земельного комітету та Київського обласного
природоохоронного комітету12.
У період з 1919 до 1920 р. П.К. Козлов оп-
рацьовував попередні отримані дані для підго-
товки до друку праці «Тибетъ и Далай Лама»13.
Наприкінці 1920 р. його було офіційно команди-
ровано Російським географічним товариством
на Схід по Сибірській магістралі з інспекційною
метою для ознайомлення зі всіма відділами та
підвідділами Російського географічного това-
риства (в Барнаулі, Іркутську, Омську, Семипа-
латинську, Красноярську та ін.) та підготовки
звіту про стан поточних справ. Після повер-
нення з цього відрядження П.К. Козлов закінчив
працю «Монголія и Амдо», яку надруковано і
видано в 1923 р.14. Вже після цього, за сприяння
Російського географічного товариства та Росій-
ської академії наук він провів нову дослідницьку
Монголо-Тибетську експедицію (1923–1926).
8 Козлов П.К. Монголия и Кам / П.К. Козлов // Труды экспедиции Императорского русского географиче-
ского общества 1899–1901 гг. под руководством П.К. Козлова. Т. 1. Ч. 1 : По Монголии до границ Тибета.
СПб., 1905. 256 с.
9 Козлов П К. Монголия и Кам / П.К. Козлов // Труды экспедиции Императорского русского географиче-
ского общества 1899–1901 гг. под руководством П.К. Козлова. Т. 1. Ч. 2 : Кам и обратный путь.  СПб., 1906.
476 с.
10 Козлов П.К. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото. Экспедиция Императорского русского гео-
графического общества в Нагорной Азии 1907–1909 / П. К. Козлов. Москва; Пг.: Госиздат, 1923. 677 с.
11 Козлов П.К. Современное положение зоопарка Аскания-Нова / П.К. Козлов // Природа.  1919. № 10–
12. С. 407–482.
12 Борейко В.Е. Аскания-Нова: тяжкие версты истории 1826–1997 [Електронний ресурс] / В.Е. Борейко.
– Режим доступу: http://www.green-forums.info/greenlib/general/Borieiko%20V.%20Ie_/Askaniia-nova_
%20tiazhkiie%20viersty%20is%20%28538%29/Askaniia-nova_%20tiazhkiie%20vierst%20-%20Borieiko
%20V.%20Ie_.pdf (19.06.2018)
13 Козлов П.К. Тибет и Далай-лама / П. К. Козлов. – Петроград, 1920. 106 с.
14 Козлов П.К. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото. Экспедиция Императорского русского гео-
графического общества в Нагорной Азии 1907–1909 / П.К. Козлов. Москва; Пг. : Госиздат, 1923. 677 с.
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Враховуючи великі наукові відкриття П.К.
Козлова, він отримав запрошення від ВУАН про-
читати цикл лекцій для широкого загалу про свої
експедиції до Монголії в Україні. Першим пунк-
том «української експедиції» П.К. Козлова став
один із найбільших культурних і наукових цен-
трів України – м. Одеса. Одеські вчені провели
в пресі підготовчу інформаційну компанію з рек-
ламування приїзду й анонсування публічних лек-
цій вченого-мандрівника. Так, 1 лютого 1927 р.
в місцевій газеті «Известия» вийшла інформа-
ційна стаття проф. С.С. Дложевського «К при-
езду в Одессу известного исследователя Азии
т. Козлова», у якій дано було розлогу характе-
ристику його експедиції до Монголії15. 
Вже 3 лютого 1927 р. Одеський окружний
відділ політико-освітньої роботи ініціював і про-
вів нараду з представниками наукових організа-
цій та преси з питання створення Комісії для
зустрічі вченого-мандрівника. Присутні на засі-
данні висловили думку, що зустріч П.К. Козлова
повинна бути відзнята (зафільмована) праців-
никами Всеукраїнського фотокіноуправління.
Представники від Будинку вчених, відзначаючи
значущість для наукового світу Одеси приїзд
відомого вченого, запропонували для його
розміщення виділити спеціальні гостьові кім-
нати. До складу Комісії з прийому П.К. Коз-
лова під головуванням проф. П.Ф. Наумова
долучили професорів С.С. Дложевського,
Г.І. Танфільєва та В.Б. Лебедєва. Було прийнято
рішення зустріти вченого-мандрівника на заліз-
ничному вокзалі, запросити його провести
наукову бесіду в Будинку вчених та цикл лекцій
для широкого загалу містян16. 14 та 15 лютого
в популярній місцевій газеті «Вечерние Извес-
тия» опубліковано розлогу характеристику
проведених П.К. Коз ловим досліджень археоло-
гічної пам’ятки тангутської культури – стародав-
нього міста Хара-Хото у 1908 р. та досягнень ро-
боти трьохрічної Монголо-тибетської експедиції
(1923–1926)17, 18.
15 лютого 1927 р. о 1030 П. К. Козлов при-
був до Одеси з Москви, де його на вокзалі
зустріли організована делегація з представни-
ків вище зазначеної комісії спільно зі студен-
тами та представниками влади19. Від імені при-
сутніх проф. Г.І. Танфільєв привітав видатного
дослідника та запросив до Будинку вчених для
подальшої зустрічі з науковцями міста20.
У Будинку вчених П.К. Козлов розповів при-
сутнім про результати своєї праці та зауважив,
що для роботи в Монголії є невичерпні можли-
вості: «...Едва ли есть еще страна, которая
имела бы на поверхности земли и в своих недрах
так много памятников культур, как в Монголии.
В самых пустынных местах пришлось встре-
чать на скалах и камнях таинственные надписи
и непонятные рисунки, по которым, если бы
удалось их расшифровать можно было бы вос-
становить историю исчезнувших народов...».
17 та 18 лютого 1927 р. П.К. Козлов разом із оде-
ською професурою відвідав місцеві музеї, на-
укові установи та прочитав чергову лекцію в залі
Біржі21.
15 Дложевський С.К. приезду в Одессу известного исследователя Азии т. Козлова / С. Дложевський //
Известия. – 1 февраля 1927. – № 2150. – С. 3.
16 К приезду исследователя П. К. Козлова // Известия. – 4 февраля 1927. – № 2153. С. 3.
17 Мертвый город Хара-Хото // Вечерние известия. – 14 февраля 1927. – № 1154. С. 2.
18 Мертвый город Хара-Хото (продовження) // Вечерние известия. – 15 февраля 1927. – № 1155. С. 2.
19 Сегодня приезжает исследователь П.К. Козлов // Известия. – 15 февраля 1927. – № 2161. С. 3.
20 Приехал путешественник Козлов // Вечерние известия. – 15 февраля 1927. № 1156. С. 1.
21 П.К. Козлов в Одессе // Известия. 18 февраля 1927. № 2163. С. 3.
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Спілкуючись з кореспондентами одеських
газет, П.К. Козлов зазначив, що він був вражений
багатством місцевих музеїв, особливо в області
палеонтології. На його думку, колекції одеського
музею перевершують навіть аналогічні мате-
ріали Ленінградського палеонтологічного музею.
Водночас розповіді П.К. Козлова про свої ман-
дрівки та дослідження спричинили хвилю заці-
кавленості місцевої молоді до їх участі в подаль-
ших мандрівках з дослідження Монголії22.
Перебування вченого П.К. Козлова 15–20 лю-
того в Одесі викликало в одеському науковому
світі особливе зацікавлення його професійною ді-
яльністю. Саме тому зустріч із ним у Будинку
вчених привернула велику кількість представни-
ків наукових установ. Зустріч з П.К. Козловим
була завершена урочистим банкетом, на якому
нау ковці Одеси вшанували видатного мандрів-
ника – дослідника Центральної Азії. З промо-
вами виступили професори: Г.І. Танфільєв,
М.Ф. Болтенко, С.С. Дложевський, Є.О. Заго-
ровський, Ю. Талько- Гринцевич, М.Ф. Черняв-
ський, К.Й. Студзинський, К.Е. Гриневич,
П.Ф. Наумов, О.І. Томсон та ін. Одеські вчені ви-
словили одностайну думку, про те, що експеди-
ція П.К. Козлова повинна бути продовжена для
подальших завоювань науки в галузі вивчення
та всебічного дослідження далеких районів Цен-
тральної Азії. Перед банкетом П.К. Козлов про-
читав ілюстровану численними діапозитивами
лекцію про свою останню експедицію. Між
іншим, лектор підкреслив крайню необхідність
розвитку торгівельних відносин з країнами
Сходу, зокрема з Монголією23.
До Києва П.К. Козлов прибув одеським по-
тягом о 1300 21 лютого 1927 р.24. Того самого
дня він виступив на урочистому засіданні
Спільного зібрання ВУАН з доповіддю про
свою останню подорож до Монголії. Окрім
того, він зробив доповідь на засіданні Фізико-
математичного відділу ВУАН і, нарешті, прочи-
тав лекцію для широкого загалу, яка викликала
великий інтерес і, можна сказати, зворушила
ввесь Київ25; 26.
Залишаючи Київ, 1 березня 1927 р. П. К. Коз -
лов написав листа на ім’я президента ВУАН
В.І. Липського, у якому він висловив велику
вдячність за урочистий прийом, гостинність,
можливість ознайомитися з науковими устано-
вами Києва та поспілкуватися з вченими27.
Через деякий час, 18 квітня 1927 р., на засі-
данні Спільного зібрання ВУАН було розглянуто
подання ІІ Відділу ВУАН про висунення канди-
датури П.К. Козлова на обрання його позаштат-
ним академіком. Також були надані супровідні
документи: сurriculum vitae вченого, список його
наукових праць та експертний висновок з оцін-
кою наукової діяльності28. 
Перед представленням Загальному зіб-
ранню ВУАН кандидатури П.К. Козлова на об-
рання до складу дійсних членів була проведена
експертна оцінка його наукових праць комісією
з українських академіків: О.В. Фоміна,
Є.П. Вотчала, П.А. Тутковского та В.І. Лип-
ського. Розглянувши список наукових праць
вченого та його автобіографію, комісія дійшла
до позитивного висновку29. У ньому вчені за-
значили, що П.К. Козлов – видатний вчений,
дослідник країн Центральної Азії, який зібрав
величезні колекції з природничої історії, геог-
рафії, етнографії, археології та астрономічних
спостережень. Крім того, було зазначено, що
Російське географічне товариство відзначило
його Золотою медаллю імені М.М. Пржеваль-
ського та золотою Костянтинівською медаллю;
Королівське Англійське та Італійське геогра-
фічні товариства також нагородили вченого
золотими медалями; Угорське географічне
22 С[ергій]. Д[ложевський]. Лекция П.К. Козлова / Д[ложевський]. С[ергій]. // Вечерние известия. –
17 февраля 1927. № 1157. С. 4.
23 Чествование П.К. Козлова в Доме ученых // Известия. – 20 февраля 1927. – № 2167. С. 5.
24 П.К. Козлов в Киеве // Киевский пролетарий. – 22 февраля 1927. – № 43 (507). С. 3.
25 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – ІР НБУВ), ф. 1,
спр. 26371, арк. 1–2.
26 Исторические богатства Средней Азии // 25 февраля 1927, № 46 (510). С. 5.
27 ІР НБУВ, ф. І, спр. 26372, арк. 3.
28 Там само, спр. 26378, арк. 1–6.
29 Там само, арк. 26–29.
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товариство обрало П.К. Козлова своїм почес-
ним членом, а Паризька академія наук вшану-
вала його премією імені Чихачова.
Під час заслуховування матеріалів про на-
укову діяльність П.К. Козлова було акцентовано
саме на його звіті «Три года Монголии и Мер-
твый город Хара-Хото». У цьому звіті узагаль-
нено результати експедиції, що містять інформа-
цію про численні неопрацьовані колекції з
природничої історії, астрономічні, метеороло-
гічні та гіпсометричні спостереження. Зокрема,
привертає до себе увагу колекція артефактів з
археологічних розкопок в Хара-Хото30.
Зважаючи на нестачу досвідчених та квалі-
фікованих географів, антропологів та етнографів
у ВУАН, яка загострилася після смерті Ф. К. Вовка
та О.Г. Алешо, експертна група з українських
академіків зробила акцент на цінності зібраних
П.К. Козловим численних етнографічних колек-
ціях з побуту і культів народів Центральної Азії,
їх звичаїв, мови, одягу, посуду, матеріалів релі-
гійного культу з буддизму та різних священних
предметів, фотографій храмів тощо. Крім того,
він єдиний з європейців, хто був удостоєний
аудієнції у Далай-Лами та навіть підтримував з
ним дружні стосунки.
На підставі всього вищезазначеного експер-
тна комісія підтримала кандидатуру П.К. Коз-
лова на обрання його дійсним членом ВУАН31.
За результатами голосування більшістю голосів
його було обрано позаштатним академіком
ВУАН по Кафедрі географії32. Козлов П.К., отри-
мавши звістку про своє обрання, надіслав до
ВУАН листа з подякою33.
Аналіз звітної документації установ ВУАН
за період з початку створення до 1935 р. дозволяє
стверджувати, що де-юре і де-факто Кафедри
географії ВУАН не існувало. Стосовно проекту її
створення слід зауважити, що ще на початковому
етапі роботи Комісії для вироблення законопро-
екту про заснування Української академії наук
П.А. Тутковський 1919 р. пропонував створити
Кафедру географії в структурі Української ака-
демії наук, але це не було реалізовано34. Також
варто додати, що у своїй діяльності ВУАН керу-
валася нормативними документами РНК УСРР.
14 червня 1921 р. Рада Народних Комісарів
УСРР своїм декретом схвалила «Положення про
Українську академію наук», згідно з яким Акаде-
мія і працювала до затвердження нового статуту
в 1936 р. У цих положеннях жодної згадки про
Кафедру географії не було35; 36. 
У період з 2 лютого 1925 р. до 18 червня
1927 р. відбувався жвавий процес розроблення,
обговорення та спроб затвердження нового ста-
туту ВУАН з конкретно визначеними назвами
відділів та науково-дослідних кафедр. 9 лютого
1925 р. при ВУАН було створено Комісію для
розробки нового статуту у складі академіків
М. П. Василенка, С. О. Єфремова, А.Ю. Крим-
ського та секретаря В.К. Дем’янчука. Розробле-
ний цією комісією статут ВУАН було затвер-
джено Спільним зібранням 6 квітня 1925 р. Цей
новий проект статуту містив повний перелік з 85
науково-дослідних кафедр при кожному з відді-
лів ВУАН, зокрема при ІІ Фізико-математичному
відділові була затверджена Кафедра географії та
антропології37 Можна припустити, що обрання
у 1927 р. П.К. Козлова на Кафедру географії від-
булося у період між затвердженням проекту
Спільним зібранням ВУАН у 1925 р. та затвер-
дженням Статуту Академії РНК УРСР у 1936 р.
Таким чином, проведене на основі архівних
джерел та матеріалів преси дослідження дає
можливість простежити всі основні життєві
події, пов’язані з науковою діяльністю П.К. Коз-
лова, встановити (підтвердити) дату народження
вченого, уточнити дату обрання позаштатним
академіком та відтворити його «науково-популя-
ризаційну експедицію» Україною.
30 Там само, арк. 23–24.
31 Там само, арк. 30–36.
32 Там само, спр. 26379, арк. 1–9.
33 Там само, спр. 26380, арк. 1–2.
34 Тутковський П.А. Про утворення катедри географії в Українській Академії Наук у Київі / П. А. Тут-
ковський // Збірник праць комісії для вироблення законопроекту про заснування Української Академії наук
у Київі. – Київ: Друк. Укр. наук. т-ва, 1919. С. 31–32.
35 Сборник узанонень УССР. – 1921. – № 11. – Ст. 310.
36 Збірник законів України. – 1936. – № 14. – Ст. 63.
37 ІР НБУВ, ф. І, спр. 26329, арк. 6.
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